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DESCRIPCIÓN:  
 
Se presenta el diseño de un tutor inteligente para apoyar terapias de rehabilitación 
cognitiva en el que se intentan responder a preguntas como ¿cuál debe ser la 
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arquitectura del sistema experto o tutor inteligente?, ¿Qué tipo de motor de 
inferencia se debe usar?, ¿cómo se debe representar el conocimiento?; También 
se expone el desarrollo de un prototipo de sistema experto, la base de 
conocimientos, el motor de inferencia utilizado y la manera en que el sistema 
realiza las inferencias. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Investigación y estado del arte de sistemas expertos médicos  
 
Ingeniería del conocimiento para el levantamiento de la base de conocimiento del 
sistema experto COGNITIVO 
 
Metodología SCRUM para el desarrollo prototipo COGNITIVO 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se puede hacer un tutor más natural con el uso de la lógica modal 
 
El tutor para hacer las inferencias aplica encadenamiento hacia atrás que consiste 
en proponer un tratamiento y el paciente va confirmando los síntomas si todos los 
síntomas son correctos el tutor propone el tratamiento a seguir 
 
El uso de lógica de predicados facilita la inserción de conocimiento por parte del 
experto pero, hace más amplio el margen de error al descartar posibles 
conclusiones sin tener en cuenta otras variables como valores de certeza o 
probabilísticos en el momento de hacer las inferencias 
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